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A  : Luis Vásquez Quispe 
   Coordinador General (e) del Programa de Estándares de Aprendizaje 
 
DE  : Liliana Aidee Muñoz Guevara  
    Consultor 
 
Asunto  : Presentación del  producto de la contratación de los servicios de un consultor 
como asesor de estándares de aprendizaje para elaborar un marco teórico 
sobre evaluación por competencias en el marco del uso de estándares 
nacionales de aprendizaje. 
Referencia : Orden de servicio N° 539 
Fecha : 28 de setiembre de 2015 
_____________________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el producto de la 
contratación  de los servicios de un consultor como asesor de estándares de aprendizaje para 
elaborar un marco teórico sobre evaluación por competencias en el marco del uso de 
estándares nacionales de aprendizaje para el SINEACE, de acuerdo al término de referencia, 
según consta en dicho documento. 
Adjunto producto y dos Cds. grabados con el producto. 








Liliana Aidee  Muñoz Guevara 










ORIENTACIONES PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
¿Qué es la evaluación del aprendizaje? 
La evaluación del aprendizaje es un proceso 
formativo que consiste en recoger y analizar 
evidencias sobre la actuación del estudiante 
(competencia) en la resolución de problemas en 
diferentes contextos.  Este proceso se inicia con 
la comprensión y análisis del nivel de logro 
esperado (estándar), para luego recoger y 
analizar evidencia que permita describir el 
estado actual del aprendizaje del estudiante 
respecto al nivel de logro esperado de la 
competencia (estándar), y diseñar actividades de 
enseñanza aprendizaje efectivas que permitan al 
estudiante alcanzar mejores niveles de logro. En 
este proceso intervienen los estudiantes 
autorregulando sus propios procesos de aprendizajes, es decir, identifican lo que están 
aprendiendo, dan cuenta de sus dificultades y necesidades para realizar ajustes, en 
relación a criterios consensuados. 
 
La evaluación del aprendizaje o de la competencia es inherente al proceso de 
enseñanza porque es concebida como problematización, cuestionamiento y reflexión 
sobre las acciones que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
¿Por qué y para qué evaluar competencias? 
La evaluación de competencias busca valorar el desempeño del estudiante, cuando 
integra y combina saberes, al resolver problemas  en  diferentes contextos, con 
idoneidad y compromiso ético. En este sentido, la evaluación de competencias no se 
dirige a la verificación de contenidos ni datos o temas adquiridos de manera aislada. 
Por ejemplo: En el caso de la competencia lectora, no interesa pues si una persona lee 
y cuánto lee, sino más bien qué nivel de competencia tiene en la lectura: que 
capacidad para identificar ideas y argumentos en el texto, que destreza para reconocer 
problemas y planteamientos distintos. 
La evaluación sirve para  la mejora continua de los aprendizajes, es decir: 
- Brinda información al docente con la intención que pueda modificar sus 
prácticas de enseñanza y hacerlas más efectivas y eficientes.  Al mismo tiempo 
permite que el docente retroalimente al estudiante para que mejore su 
proceso de aprendizaje.   
 
Comprender y 
analizar el  nivel de 
logro esperado
(estándar)
Describir el estado 
actual del 
aprendizaje 





permitan a los 
estudiantes 
alcanzar mejores 
niveles de logro  
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- Permite que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar 
conciencia de lo que saben, comprenden, e identifican sus dificultades, 
necesidades y fortalezas para el logro del aprendizaje previsto 
(autoevaluación).  Así mismo, desarrollar una serie de estrategias  de manera 
que el estudiante pueda adaptar su aprendizaje a la demanda de la actividad 
(autogestión).  
 
¿Cuál es el referente para la evaluación? 
El referente para la evaluación de aula y de sistema son los estándares de aprendizaje 
porque brindan criterios precisos y comunes para monitorear y evaluar las 
competencias de los estudiantes. 
¿Cómo se evalúan las competencias en el aula? 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de las competencias se parte de: 
 
 Comprender la competencia a evaluar  
Consiste en analizar la competencia a evaluar desde el currículo, es decir: qué es, qué 
saberes la conforman y deben poner en práctica los estudiantes de manera integrada y 
combinada al resolver problemas en diferentes contextos, y cómo se desarrolla a lo 
largo de la educación básica  
 
 Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo al que se pertenece. 
Consiste en revisar el nivel de complejidad de la competencia esperada al final del 
ciclo, así como los niveles de logro anterior y posterior a este.  Revisar las capacidades 
de grado asociadas al estándar con la finalidad de contar con más elementos que 
permitan determinar el aprendizaje esperado, así como ejemplos de actividades 
realizadas por los estudiantes que evidencian el nivel de competencia esperada. 
 
 Seleccionar o diseñar actividades auténticas e instrumentos para la valoración 
de la evidencia 
Consiste en elegir o plantear actividades que sean auténticas, es decir, problemas en 
diferentes contextos, que reten y sean un desafío genuino para los estudiantes.  Los 
problemas que se diseñen deben provocar que el desempeño del estudiante de 
evidencias del nivel de logro esperado de la competencia (estándar), aspecto 
fundamental para garantizar la validez del instrumento a aplicar.  Es importante, 
además que se identifiquen las posibles capacidades de grado que se espera que los 
estudiantes pongan en juego al resolver el problema diseñado.   
 
Los problemas que se diseñen pueden proponer describir un fenómeno, generar 
conocimiento explicativo de un fenómeno, controvertir algo existente, mejorar algo 
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existente, crear un nuevo objeto/producto/tecnología, generar una innovación en la 
sociedad, comprender o resolver una contradicción u oposición entre dos o más 
teorías, enfoques, perspectivas o metodologías.  Ejemplo: para evaluar el nivel de logro 
esperado de la competencia esperada en 5to de secundaria se puede plantear el 







Al mismo tiempo que se diseñan los problemas se seleccionan las evidencias que son 
pruebas concretas que permitirán identificar diferentes niveles de logro de la 
competencia.  Por ejemplo, para el problema anterior una evidencia puede ser un 
ensayo, una exposición o un debate. 
Para recoger información sobre el desempeño del estudiante se construyen rúbricas 
en las que se describen diferentes niveles de desempeño respecto a lo esperado 
(estándar).  Para esto se toma como referencia las dimensiones/capacidades de la 
competencia según el currículo, a través de los cuáles se evidencian la calidad del 
desempeño. Luego se construyen los niveles de logro utilizando como referentes los 
estándares y las capacidades de grado.  
 
 Valoración del desempeño del estudiante a partir del análisis de evidencias 
Esto significa analizar la evidencia recogida, es decir, describir lo qué es capaz de hacer 
el estudiante: qué saberes pone en juego para organizar su respuesta, ver las 
relaciones que establece para construir su respuesta, cuáles fueron sus logros y qué 
aspectos pueden mejorar.  Esto va más allá de dar cuenta si la respuesta es correcta o 
incorrecta.   Este análisis permite asociar el estado actual del desempeño del 
estudiante con los niveles de desempeño de la  rúbrica.  En consecuencia establece 
que tan cerca o lejos está del nivel esperado (estándar). 
 
 Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje efectivas 
A partir del nivel de logro identificado en los estudiantes, según el proceso anterior, el 
docente reflexiona acerca de las experiencias de enseñanza y aprendizaje que puedan 
permitir a los estudiantes mejorar sus niveles de logro.  Para lo cual, elabora un diseño 
que responda las siguientes preguntas:  
- ¿De qué manera el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
permitirá que el estudiante sepa qué se espera de él y en qué parte del proceso 
está? 
Analiza el siguiente texto “En un área verde, con gran variedad de especímenes de flora y fauna 
autóctona se ha previsto la construcción de un centro comercial.  El proyecto implica por un lado 
la destrucción de las ¾ parte de la flora del lugar y del hábitat de las especies animales pero, por 
otro lado, es una fuente importante de mano de obra porque se contrataría gran cantidad de 
obrero del ámbito local que, dado el reciente cierre de fábricas han dejado sin trabajo”. 
a.  ¿Cuál es el problema que se plantea en el texto? 
b.  Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, ¿Qué posibles soluciones darías al 
problema?  Explica  
FUENTE: FIE-PREAL.2012. Ravela, p. La evaluación en las aulas de secundaria básica en cuatro países de América Latina 
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- ¿De qué manera el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
responden a los saberes previos e intereses de los estudiantes? 
- ¿De qué manera el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
despiertan y mantienen el interés  de los estudiantes?  
- ¿De qué manera el diseño de las actividades de aprendizaje brindarán 
oportunidades a los estudiantes para repensar y repasar sus comprensiones y 
su trabajo? 
- ¿De qué manera el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
permitirán al estudiante evaluar su trabajo y darse cuenta de lo que avanzado y 
lo que implica seguir mejorando? 
- ¿De qué manera estarán personalizadas en el diseño de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje según las diferentes necesidades de los estudiantes? 
- ¿De qué manera el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
nivelará a los estudiantes? 
- ¿De qué manera el diseño de las actividades de aprendizaje permitirán 
maximizar el compromiso inicial y sostenido, así como el aprendizaje efectivo? 
 
Durante la ejecución del diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje, el 
docente retroalimenta al estudiante para el mejoramiento de su desempeño, así 
como, retroalimenta su propia práctica en la medida que evalúa la eficiencia de sus 
estrategias. 
 
A partir de este último proceso se vuelve nuevamente a recoger información para 
comprender y analizar el  nivel de logro esperado (estándar), iniciándose un nuevo 
ciclo. 
 
¿Cómo se informa el progreso del aprendizaje de los estudiantes? 
El informe del  progreso del aprendizaje de los estudiantes describe el nivel de logro 
alcanzado por cada estudiante en las competencias del currículo.   Se elabora  al 
finalizar un período de aprendizaje (bimestre, trimestre o año).  Se dirige a los 
estudiantes y padres de familia, y se les entrega a través de una reunión en la que se 
explica con mayor detalle los niveles de logro alcanzados por el estudiante, sus 
dificultades y sugerencias para apoyar su avance. Para el informe de progreso se hace 











¿Qué relación existe entre la evaluación de aula y de sistema? 
Las relaciones entre la evaluación de aula y de sistema se pueden observar en la 
siguiente aula: 
Evaluación de aula Evaluación de sistema 
Ambas tienen como referentes los estándares de aprendizaje del currículo. 
Da cuenta de todas las competencias  Da cuenta de algunas dimensiones de las 
competencias 
Tiene propósitos formativos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes  
Brinda información para tomar 
decisiones a nivel de aula 
Brinda información para tomar 
decisiones a nivel de política educativa 
Utiliza una diversidad de instrumentos Usan por lo general pruebas escritas 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 
AD Superó el nivel de logro esperado 
A Logró el nivel esperado (Estándar) 
B Está en proceso de lograr el nivel esperado 
C Está en un nivel de inicio del nivel esperado 
D Está debajo del nivel esperado 
